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U Portugalu su se zadnjih 20 godina različitim istraživačkim projektima 
propitivala roditeljska očekivanja i/ili uključenost u predškolski odgoj 
djece u vrtićima. Ovaj članak opisuje neke od provedenih istraživanja 
te propituje odgovore na potrebu većeg roditeljskog uključenja u 
aktivnost ranog odgoja i obrazovanja djece u Portugalu.
U javnim ustanovama ranog odgoja i ob-
razovanja među najvećim je izazovima 
otkriti kakvu vrstu pomoći i podrške rodi-
telji trebaju i žele – koja su im očekivanja 
i koliko su osposobljeni za ravnopravan 
odgoj djece u današnje vrijeme, te što to 
znači za obrazovanje i profesionalizaciju 
predškolskog odgoja i za razvoj novih me-
toda suradnje.
U Portugalu smo u zadnja dva desetlje-
ća proveli nekoliko različitih istraživanja 
o roditeljskim očekivanjima i njihovoj 
uključenosti u predškolski odgoj u vr-
tićima za djecu u dobi od 3 do 6 godi-
na. U prvim smo istraživanjima (Gaspar, 
1994., 1996a, 1996b) razvili dva različita 
instrumenta za procjenu percepcije rodi-
teljske uključenosti od strane roditelja i 
odgajatelja: ‘Escala de Participação/En-
volvimento dos Pais na Educação Pré-Es-
colar’ (Ljestvica roditeljske uključenosti 
u predškolski odgoj); ‘Escala Real-Ideal 
de Cooperação Pais-Jardim de Infância-
ERI’ (‘Ljestvica kvalitetne suradnje rodi-
teljskog doma i predškolskih ustanova’). 
Rezultati iz 2003. godine dobiveni su od 
67 roditelja iz gradskih, 56 roditelja iz 
ruralnih obitelji i 36 odgajatelja. S jed-
ne strane, roditelji žele da ih odgajatelji 
uključe i angažiraju više nego do sada, 
žele da ih se češće poziva u vrtić, žele 
imati više informacija te ih primati na 
različite načine, žele se više uključiti u 
primjenu raznih pedagoških projekata. 
S druge strane, odgajatelji i sami žele 
roditelje više uključiti nego do sada, no 
sudeći po našim podacima, već sada su 
roditelji više uključeni nego to sami tvr-
de. To ukazuje na problem komunikacije 
između odgajatelja i roditelja i različita 
očekivanja od uključenosti u rad predš-
kolskih ustanova.
U jednom drugom istraživanju, prove-
denom na uzorku od 68 roditelja i 34 
odgajatelja, rezultati su potvrdili gore 
navedeno i još dodatno ustanovili sljede-
će: roditelji su željeli biti redovito infor-
mirani o svim aktivnostima predškolskog 
centra, više nego to osoblje vrtića želi; 
odgajatelji žele da se roditelji aktivnije 
uključe – ne samo u vrtićke aktivnosti, 
nego i boljim informiranjem o samom 
djetetu, kako bi planirali bolje i učinko-
vitije aktivnosti za svako dijete.
U drugoj grupi istraživanja, koje je bilo di-
jelom projekta Međunarodnog partnerstva 
između roditelja i odgajatelja IPP (Hu-
jala i drugi, 2009.; Veisson, Einarsdóttir, 
Garõarsdóttir, Gaspar, Hujala i Suur, 
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2010.), usmjerili smo se na produbljivanje 
i bolje razumijevanje sadašnjeg trenutka, 
konteksta i samog roditeljstva, te proveli 
ispitivanje kroz upitnik (kojeg je prvobit-
no razvila grupa finskih istraživača), po-
slan predškolskim ustanovama 5 europskih 
zemalja (Finska, Estonija, Litva, Portugal 
i Norveška). U Portugalu je 2004./2005. 
poslano 190 upitnika, a primljen je 91 od-
govor (postotak odgovorenih upitnika je 
48%). Prema kvantitativnim rezultatima 
(opisanima u istraživanju autora Hujala i 
drugi, 2009.), portugalski su odgajatelji 
‘sebe i roditelje zajedno vidjeli kao ak-
tivne sudionike u stvaranju i provođenju 
zajedničke interakcije i uključenosti, no 
istovremeno po njihovom mišljenju rodi-
telji nisu bili previše zainteresirani za ono 
što se događa u vrtićima; štoviše, portu-
galski odgajatelji najmanje su prepozna-
vali vlastitu dužnost i odgovornost za bo-
lje savjetovanje roditelja oko roditeljske 
uloge’. Kvantitativne analize podataka iz 
Portugala (prema nalazima Veisson i osta-
lih, 2010.) ukazuju na sljedeće:
• ‘Suradnja na sigurnosti i dobrobiti’ 
djece najčešće se spominje u kontek-
stu roditeljske uključenosti u brigu oko 
djeteta; najčešće spominjani cilj su-
radnje s roditeljima je ‘bolje upoznati 
pojedino dijete i obitelj, kako bi se bo-
lje zadovoljile individualne djetetove 
potrebe’;
• Cilj ranog odgoja je obrazovanje dje-
teta, a ne poglavito preuzimanje uloge 
servisa za roditelje; 
• Kad su odgajatelje upitali da opišu metode 
kojima uključuju roditelje u zajednički od-
goj i obrazovanje djece, 76% portugalskih 
ispitanika navelo je ‘neobavezni, svakod-
nevni usputni razgovor s roditeljima’ kao 
primarnu metodu;
• Na pitanje ‘na koji su način roditelji vid-
ljivi u vrtiću’, 17% ispitanika navodi da se 
roditelji dnevno uključuju u vrtićke aktiv-
nosti, a 14% da su prisustvovali neformal-
nim sastancima – no pritom treba naglasiti 
da je Portugal jedina zemlja koja nema 
aktivnih udruga roditelja;
• Kod pitanja o barijerama koje priječe 
roditelje da se aktivno uključe, 80% 
portugalskih ispitanika odgovara da je 
najčešća prepreka roditeljski nedosta-
tak vremena, dok ih 29% iskazuje nedo-
statak interesa.
Nedostatak vremena kod portugalskih ro-
ditelja treba razumjeti u kontekstu druš-
tvenih promjena, posebno za majke koje 
balansiraju između posla s punim radnim 
vremenom i obitelji. Odgajatelji moraju 
pronaći nove načine da razviju i zadrže 
partnerski odnos s roditeljima suočenima 
s nedostatkom vremena te drugim teško-
ćama (npr. nedovoljna obrazovanost, sta-
rost, nedostatak iskustva; loše socijalne 
vještine odgajatelja u interakciji s visoko-
obrazovanim roditeljima; korištenje žar-
gona i neljubazna komunikacija; nespo-
sobnost roditelja da sagledaju širu, cijelu 
vrtićku sliku), a na koje upućuju najnovija 
istraživanja o roditeljskoj uključenosti u 
rad vrtića (Sylva, Schofield i Dyke, 2012.).
Još jedno krucijalno pitanje iz istraži-
vanja provedenog u Portugalu jest kako 
najbolje pomoći roditeljima u obavljanju 
roditeljske uloge te kakvu ulogu pri tome 
može imati osoblje vrtića. Prema nekim 
podacima istraživanja iz 2004. godine, 
roditelji najradije traže podršku vrtića 
putem formalnih načina (roditeljski pro-
grami koje vode profesionalci) ili nefor-
malnih (podrška i savjet osoblja vrtića). 
Ovakvu pomoć roditelji prije traže u vrti-
ću negoli u psihološkim savjetovalištima, 
kod obiteljskih liječnika, na sveučilištu, 
radnom mjestu ili u crkvi.
Od 2003. godine naš je istraživački tim s 
Fakulteta za psihologiju i pedagoške zna-
nosti Sveučilišta Coimbra primjenjivao 
program ‘Incredible Years’ (Nevjerojatne 
godine) kojeg je razvila dr. Carolyn Web-
ster-Stratton. Program poseban naglasak 
stavlja na temeljni program za roditelje 
predškolskih ustanova i na program stra-
tegija rada odgajatelja. Između ostalog, 
namjera mu je poboljšati suradnju obite-
lji i vrtića te jačati veze između roditelja 
i odgajatelja. Prvi rezultati obećavaju, o 
čemu svjedoči visoka motiviranost i entu-
zijazam odgajatelja i roditelja koji pozi-
tivno reagiraju i vrlo se aktivno uključuju 
(Gaspar i Vale, 2012.).
Da bismo bolje komunicirali s prezaposle-
nim roditeljima koji se ipak žele angaži-
rati i surađivati s vrtićem, trebamo uve-
sti i procjenjivati nove metode i načine 
suradnje s roditeljima, umjesto tradici-
onalnih strategija koje su odgajatelji ste-
kli tijekom svog formalnog obrazovanja.
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